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Receptes de peix 
per a cuiners 
Edicions Biiix Empürda hii cret el 
tercer VUILIITI Je l;i cüMecció "La 
cuina de l'Empordanet», que porta 
per títol El peix. MalauradamL'iic, 
l'edició no Jó™ cap noticia deis 
ptedecessors ni campoc de si n'hi 
h;i alfíun altre a punt d'entrar al 
forn de Timpressor. 
E] peix és un Ilibret, quasi en 
format de guia, que causa, com la 
materia que tracta, una hona 
¡mpressió ais sentits. Conté qua-
ntnta-vuit receptes de p!at.s la clau 
deis qiials está en els producces que 
el mar de casa oferebc. Hi son res-
senyats, quasi degustats, els mus-
clos, les garoines, les anxoves, els 
rogers, les gambes i els escamar-
lans, els popets i totes les combina-
cions que us pogueu imaginar, sub-
ministmJes per ,set:e restaurants de 
renom d'aquest cnclau ^astrono-
mic que vol ser rEiiiporJanet. 
Ve presentar peí televisiu 
Lloren^ Torrado, que bi dedica 
páranles cncertades, cree, en refe-
rir-se a la cuina tradicional del 
peix, la Cuina deis pescadors -les 
dones ban estar i son dispositáries 
també d'aquestes babilitats, encara 
que no bu digui el próleg-, i un 
pél generoses quan afirma que el 
receptar! deis cuiners professionals 
és guiat pels principis generáis del 
menjar fec a bord de les barques. 
Aixf dones, tot i que l'apor-
tació és meritosa, sap grcu que un 
Ilibre que parla de la cuina del 
peix no s'bagi farcit de la cassola 
del saber popular, de la cuina 
genuína, senzilla, quotidiana, 
modesta i, sobretot, gustosa. Que 
lluny es troben els forns, les bare-
dores, els pas,sapurés, els fideiis de 
cabell d'angel, les composicions de 
filigrana i les manipulacions sofis-
Lectura d^un 
fons patrimonial 
Pere Gifre i Santí Soler centren les 
seves recerques en l'estudi d'arxius 
patrimonials privats. La investiga' 
ció que realitien en aquesc camp 
de l'arxivística, fins ata for^a obli-
dat, Cümen(;a a assolir una magni-
tud extraordinaria tant peí nombre 
d'arxius que ja potten tteballats 
febra, sobretot, peí sen interés a 
pubiicar-ios i, d'aquesta manera, 
assegurar-ne el seu coneixement i 
protecció futura. 
Fruit d'aquest intens treball és 
la publicació, en un període mok 
curt, de dues fons documenrals en 
mans privades: el catiileg documen-
tal de l'Arxiu Famers i rinvencari 
del fons Caramany. Es d'aquest 
daner Ilibre del qual ens ocupem. 
Resultat del desenvolupa-
ment del projecte guanyador de la 
quarta cdició del Prenil Pere Llo-
beras (l'any 1992), el Ilibre Patri-
moni i Arxiií. Inventan del /ons 
patrimonial Caramany de Corría. 
Selles XUi-X% s'estrucrura en 
dues parrs ben diferenciades i uns 
apéndixs. En la primera parr 
s'explica l'evolució particular del 
patrimoni de la familia Cara-
many, aixi com la intervenció 
arxivística realitzada, i a la segona 
!ii ba la descripció del fons pro-
piament dit. Els apéndixs corres-
ponen a un invenrari del fons el 
1791 i a un recull de genealogies 
de les diferents famílies que 
entroncaten l/o aportaren el seu 
patrimoni al deis Caramany. 
Tal com se'ns indica en el 
títol inicial, el Ilibie no es redueix 
a un simple invcntari. Certament 
que hi ha la classificació sistemáti-
ca del fons documental de la fami-
lia Caramany, pero també se'n fa 
una lectura histórica que supera 
ticades de la cassola sense massa 
formules, del guisat nu, de la fortor 
de la primera materia que bo 
impregna rot i ho revitalitia. 
Ens calen Ilibres com el que 
comentem, pero s'ha de seguir 
recoilint la saviesa deis fogons. La 
Cusca de l'Empordá ens por proveir 
d'un munt de receptes i de mane-
res de fer que ens convé no deixar 
perdre, perqué son fetes d'esfor^, 
d'escassedat, d'engjny, del mareix 
que cal per adaprar-se a les condi-
cions de vida que imposa la mar. 
Potser no farem altra cosa que 
redescobrir alio que s'ha fet sempre. 
Fem-bo conven^uts que és la nostra 
cultura, que sí que es pot conservar 
encara que sigui en els papers i no 
en el paladar. I fem que la cuina del 
peix no s'allunyi de la mar. 
Miquel Martí 
en molt l'cstricra descripció docu-
mental. 1 no només aixó, ja que el 
valor principal del Ilibre, i de tota 
la intervenció arxivística realic:a-
da, és la concreció d'una nova 
proposta metodológica, amb la 
realitzaciü d'un quadre de classifi-
cació del fons innovador i genera-
litiable en el món deis arxius 
patrimonials. 
Cal destacar, finalment, que 
el Ilibre és el tercer volum de la 
coldecció "Fontaneruiii», i consoli-
da la linia editorial endegada ara fa 
dos anys per l'AjuntamenC de la 
Bishal i que compra amb el suport 
de la Diputació. Aquesta coMecció 
pretén posar a l'abasr de rothom, 
amb una edició semilla, trcballs 
que aprofundeixin en el coneixe-
menr de la Bisbal i la seva comarca. 
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